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In the mated position the fuselage reference _lames were parallel, and tne
gaps between bodies and the base-to-base dimension were as noted. The same
mated dimensions applied to all four combinations of the two boosters and
the two orbiters• The dimensions are in feet_ full scale.
With the booster in the displaced _osition that is showns the displacement
coor_tes _ =d _ =e Poslti.. _ and_ =_ thedisplacementcoor_n_tes
of the moment reference point (MRP), for which see the general arrangement
drawings.
FibnAre 6.
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Identification of the "mated" Position and displacement
Coordinates Z_ _W_ and ZW.
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Po To
, (ps/a) ('R)
2.5 4918 722
2.5 4899 727
2.5 2709 721
2.5 2715 718
3.7 9889 721
3.7 9918 715
3. T 5041 714
3. 7 8013 709
3.7 4994 7O6
2. S 4903 724
1.5 2490 718
3.7 I)1112 Y17
3.7 50O7 714
_. 5 49_ ?22
2.3 2672 715
3.7 9940 714
3.7 501T 714
2.5 ,6910 72,6
3.5 20M 728
3. T 9829 718
$.7 8005 713
2.S 40_2 734 '
U93 77,4_3eM 24
2. 5 2885 717
3.7 9808 713 '
99?4 710'604 O4
3.7 5035 707
3.3 4914 723
3080 723
Rom
Pobst x 10-6/ft
J/2 4.50
8/3 4.53
0/4 Z.St
9/_ 2.so
9/O 4.81
i/'r 4._
9/2 z. 49
9,5 2.50
O/lO 2.61
lO/2 4.se
1o/3 2.94
lo/4 4.M
lO/2 2.48
11/2 L ST
11/2 Z.S3
11/'4 4.93
11/6 2.48
13/2 ,. ms
1l/3 =.49
13/4 4.88
13/8 2.4_
13/2 4.57
13/3 4.35
13/4 2.49
13/6 2.53
13/8 4.85
13[7 4.92
1318 2.34
13/I 2.r_
14/2 4.68
1_3 4. 34
14/4 :.so
1416 3.5 2on ,m ,.51
14/5 3.T 9,o6 7o, 4.o4
14/7 J _06 I09 t.N
14/8 _ 4980 708 ! 2. so
14/9 :l. 7 4980 702 : :. 52
16/2 Z.5 4905 7231 4.58
15/3 / 4906 720 4.60
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Figure 5. Thermocouples Location - Delta Wing Booster Model
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